















































































































































































































































































































































































































































































































ス女性 Peggy Kennet系統のもの（Throssel Hole Prioty）がこれまですで
に一二人の老師を生み出し、イギリスだけでも約千人の在家信者を擁してい
る。ただし、この曹洞系の活動は、日本では正統なものとして十分には認知
されておらず、そのため Kennetは最近では、中国臨済系の Lin-chi Ch’an
とのつながりを強めてきている。一方、臨済系統では山田光雲系統のものが
ドイツ・オランダを中心に活動を展開しており、また、中国（台湾）の臨済の
Lin-chi Ch’an系統の禅（Institutes of Chung Hwa Buddhist Culture）も盛




マ派の Dilgo Khyentse Rinpocheの道場とカルマ派のセンタ （ーカギュ・リ
ン）が、またイギリスにはカルマ派の Chogyam Trungpa Rinpoche系統の
道場（サムエ・リン）がある。また、ダライラマ系統のゲルク派のものとし




















また、チベット仏教系では、カギュ派のラマ Chogyan Trungpa Rinpocheが
理想の仏国土シャンバラの理念を掲げてシャンバラ訓練プログラムを実施し
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